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PROGRA/AA 
DE LAS FIESTAS QUE SE CELEBRARÁN EN ESTA CIUDAD 
DE VALLADOLID, DESDE EL DÍA 12 AL 21 DE OCTUBRE 
DE 1917, AMBOS INCLUSIVE, CON MÓVIVO DE LA CORO-
NACIÓN CANÓNICA DE 
NTRA. S R A . DE S A N LORENZO 
DÍA 12 
A las cinco de la farde, será trasladada procesio-
nalmeníe la venerada Imagen desde su iglesia de San 
Lorenzo á la Sania Iglesia Metropolitana, por las 
calles de San Lorenzo, Plazuela Santa Ana, Pasión, 
Plaza Mayor, Ferrari, Fuente Dorada, Cánovas del 
Castillo y Cascajares. 
A la puerta de la Catedral esperará el Excelentísimo 
Cabildo, y colocada la sagrada Imagen en su altar, 
el M. I. Sr. Deán, como Presidente de aquél y de la 
Junta ejecutiva de estas fiestas, dirigirá una breve alo-
cución de bienvenida, terminando los cultos con una 
solemnísima Salve. 
Se ruega á todos los fieles, formen ó no parte de 
las asociaciones religiosas, acompañen con velas en-
cendidas á su amadísima Reina y Paírona en su tras-
lado á la Santa Iglesia Metropolitana. 
DÍA 13 
Comenzará el suntuoso Novenario en honor de la 
Santísima Virgen de San Lorenzo. 
Por la mañana. A las seis, se celebrará la primera 
Misa rezada, durante la cual se rezarán el Santo Rosa-
rio y la Novena. 
A las ocho, Misa de comunión general, con cánti-
cos, para loé niños de ¡as Catequesis y Asociaciones 
Marianas de la parroquia de la Antigua y Asociación de 
Nuestra Señora del Buen Consejo. 
A las nueve y media, Misa solemne, y terminada, se 
rezará la Novena. 
Por la tarde. A las cinco, exposición de S. D. M . , 
Estación mayor, Santo Rosario, Novena, Sermón y 
Reserva solemne; 
Predicará en este día el M. I. Sr. D. Eduardo Leal, 
Canónigo Magistral de la Santa Iglesia Catedral de 
Zamora. 
_ : DÍA 14 = 
Por la mañana? A las seis, se celebrará la primera 
Misa rezada, durante la cual se rezarán el Santo Rosa-
rio y la Novena. 
A las ocho, Misa de comunión general, con cánti-
cos, para los niños de la Catequesis y Asociaciones 
Mariqnas de la parroquia de la Magdalena y Asocia-
ción de Madres Cristianas. 
A las nueve y media, Misa solemne, y terminada, se 
rezará la Novena. j 
A las diez, saldrá de la iglesia de Jesús, la proce-
sión general de niños, que recorriendo las calles de 
Santiago, Miguel Iscar, Duque de la Victoria, Regalado 
y Cascajares, terminará en la Santa Iglesia Catedral, 
celebrándose ante la Sagrada Imagen de la Virgen 
de San Lorenzo, Misa rezada con cánticos. 
Por la tarde. A las cinco, exposición de S. D. M., 
Estación mayor, Santo Rosario, Novena, Sermón y 
Reserva solemne. 
Predicará en este día el M. I. Sr. Dr. D. Ignacio 
Noya, Canónigo Magistral de la Santa Iglesia Cate-
dral de Ciudad Rodrigo. 
DÍA 15 
Por la mañana. A las seis, se celebrará la primera 
Misa rezada, durante la cual se rezarán el Santo Rosa-
rio y la Novena. 
A las ocho, Misa de comunión general, con cánticos, 
para los niños de la Catequesis y Asociaciones Maria-
nas de la parroquia de San Martín y Asociación de 
Hijas de María, establecida en la iglesia del Sagrado 
Corazón de Jesús. 
A las nueve y media, Misa solemne, y terminada, 
se rezará la Novena. 
Por la tarde. A las cinco, exposición de S. D. M., 
Estación mayor, Santo Rosario, Novena, Sermón y 
Reserva solemne. 
Predicará en este día el M. I. Sr. Dr. D. Nicolás 
Pereira y Repita, Canónigo Magistral de la Santa Igle-
sia Catedral de Salamanca. 
__— DÍA 16 — 
Por la mañana. A las seis, se celebrará la primera 
Misa rezada, durante la cual se rezarán el Santo Rosa j 
rio y la Novena. 
A las ocho, Misa de comunión general, con cánticos, 
para los niños de la Catequesis y Asociaciones Maria-
nas de la parroquia de San Miguel y Asociación de 
jóvenes de la Purísima y San Luis Gonzaga. 
A las nueve y media, Misa solemne, y terminada, se 
rezará la Novena. 
Por la tarde. A las cinco, exposición de S. D. M . , 
Estación mayor/Santo Rosario, Novena, Sermón y 
Reserva solemne. 
Predicará en este día el M. I. Sr. Lie. D. Cipriano 
Fernández Hinojosa, Canónigo Penitenciario de la 
Santa Iglesia Metropolitana de Va/lado/id. 
DÍA 17 
Por la mañana. A las seis, se celebrará la primera 
Misa rezada, durante la cual se rezarán el Santo Rosa-
rio y la Novena. 
A la misma hora saldrá de la iglesia conventual de 
San Pabló la procesión del Santo Posario, llamado de 
la Aurora, que recorrerá la calle de las Angustias, Pla-
zas de la Libertad y de Portugalete, y terminará en la 
Santa Iglesia Catedral, con el canto de la Letanía Lau-
retana y la Salve. 
A las ocho, Misa de comunión general, con cánticos, 
para los niños de la Catequesis y Asociaciones María-
ñas de las parroquias de San Pedro y San Juan y 
V. O. T. del Carmen. 
A las nueve y media, Misa solemne, y terminada, se 
rezará la Novena. 
Por la tarde. A las cinco, exposición de S. D. M . , 
Estación mayor, Santo Rosario, Novena, Sermón y 
Reserva solemne. 
Predicará en este día el M. I. Sr. Lie. D. Bienvenido 
Rodríguez, Canónigo Magistral de ¡a Santa Iglesia 
Catedral de As torga 
DÍA 18 
Por la mañana. A las seis, se celebrará la primera 
Misa rezada, durante la cual se rezarán el Santo Rosa-
rio y la Novena. 
A las ocho, Misa de cojnunión general, con cánticos, 
para los niños de la Catequesis y Asociaciones Maria-
nas de las parroquias de San Esteban, San Andrés y 
el Carmen y Asociación del Rosario perpetuo. 
A las nueve y media, Misa solemne, y terminada, 
se rezará la Novena. 
Por la tarde. A las cinco, exposición de S. D. M . , 
Estación mayor, Santo Rosario, Novena, Sermón y 
Reserva solemne. 
Predicará en este día el M. 1. S. Lie. D. Germán O. 
Oliveros, Canónigo Magistral de la Santa Iglesia Me-
tropolitana de Valladolid. 
Por la noche. A las siete y con intervalos de quince 
minutos, visitarán á la Santísima Virgen de San Loren-
zo, en la Catedral, los Rosarios parroquiales de la Anti-
gua, Magdalena, San Martín, San Miguel y San Pedro. 
, r DÍA 19 
Por la mañana. A las seis, se celebrará la primera 
Misa rezada, durante la cual se rezarán el Santo Rosa-
rio y la Novena. 
A las ocho, Misa de comunión general, con cánticos, 
para los niños de la Catequesis y Asociaciones Maria-
nas de las parroquias de San Nicolás y San Lorenzo y 
Asociación de Hijas de María Inmaculada del Servicio 
doméstico. 
A las nueve y media, Misa solemne, y terminada, se 
rezará la Novena. 
Por la tarde. A las cinco, exposición de S. D. M. , 
Estación mayor, Santo Rosario, Novena, Sermón y 
Reserva solemne. 
Predicará en este día el limo. Sr. Dr. D. Manuel 
de Castro Alonso, Obispo de Jaca. 
Por la noche. Alas siete, y con intervalos de quince 
minutos, visitarán á la Santísima Virgen de San Lo-
renzo, en la Catedral, los Rosarios parroquiales de 
San Juan, San Esteban, San Andrés, el Carmen, San 
Nicolás y San Lorenzo. 
DÍA 20 
Por la mañana. A las seis, se celebrará la primera 
Misa rezada, durante la cual se rezarán el Santo Rosa-
rio y la Novena. 
A las ocho, Misa de comunión general, con cánticos, 
para los niños de la Catequesis y Asociaciones Maria-
nas de las parroquias de Santiago y El Salvador. 
A las nueve y media, Misa solemne, y terminada, se 
rezará la Npvena. 
A las doce, un repique general de las campanas del 
reloj del Consistorio, de la Catedral y de todas las igle-
sias de Valladolid, anunciará al pueblo el solemne acto 
de la Coronación de nuestra excelsa y amantísima 
Patrona. 
Por la tarde. A las cinco, se repetirá dicho toque 
general de campanas. 
A la misma hora, Exposición de S. D. M. , Estación 
mayor, Santo Rosario, Novena, Sermón y Reserva 
solemne. 
Predicará en este día el Excmo. é limo. Sr. Dr. Don 
Julián de Diego Alcolea, Obispo de Salamanca. 
Por la noche. A las siete, y con intervalos de quince 
minutos, visitarán á la Santísima Virgen de San Lo-
renzo, en la Catedral, ios Rosarios parroquiales de 
Santiago, Salvador, San Ildefonso, Nuestra Señora de 
la Victoria y San Lorenzo. 
La Asociación de la Adoración Nocturna, celebrará 
Vigilia extraordinaria, en honor de la Santísima Virgen 
de Sari Lorenzo, y á ella asistirán las demás secciones 
de la Archidiócesís. 
DÍA 21 
Por la mañana. A l rayar el alba, un repique general 
de las campanas del reloj del Consistorio, de la Cate-
dral y de todas las iglesias de Valladolid, anunciarán 
al pueblo el solemne acto déla Coronación de nuestra 
excelsa y amantísima Patrona. 
A las seis, se celebrará la primera Misa rezada, du-
rante la cual se rezarán el Santo Rosario y la Novena. 
A las ocho, Misa de comunión general, con cánticos, 
para los niños de la Catequesis y Asociaciones Maria-
nas de las parroquias de San Ildefonso y la Victoria y 
todos ¡os demás fieles en general. 
A las nueve y media, MISA DE PONTIFICAL, en la 
que predicará el Excmo. é limo. Sr. Dr. D. Remigio 
Gandásegui, Obispo de Segovia. 
Terminado este acto religioso, se trasladará la Sa-
grada Imagen á la terraza de la Casa Consistorial, por 
las calles de Cascajares, Cánovas del Castillo, Fuente 
Dorada, Ferrari y Plaza Mayor, para proceder, si el 
tiempo lo permite, á la solemne ceremonia de la 
CORONACIÓN DE L A PATRONA 
DE VALLADOLID, 
POR EL E M M O . S R . CARDENAL D. JOSÉ MARÍA 
DB.COS, DELEGADO AL EFECTO POR S . S . EL 
PAPA BENEDICTO XV. 
Precederá á este acto la bendición Papal, concedida 
especialmente por S. S. para esta fiesta á nuestro 
Emmo. Prelado, y terminada la solemnidad, continuará 
la procesión para conducir á la Patrona coronada á sü 
templo de San Lorenzo, por las calles de la Pasión, 
Plazuela de Santa Ana y calle de San Lorenzo. 
Colocada la milagrosa Imagen en la puerta lateral 
de la calle de San Lorenzo, de cara al pueblo, se can-
tará una Salve solemne. 
ADVERTENCIAS 
Si por causa de mal tiempo no pudiera tener lugar 
el solemne acto de la Coronación en la terraza de la 
Casa Consistorial, se verificará en la Santa Iglesia 
Metropolitana. 
Todos los cultos se aplicarán para obtener el pron-
to y ansiado término de la guerra, por intercesión de la 
Reina de la Paz. 
El Emmo. y Rvmo. Sr. Cardenal, concede doscien-
tos días de indulgencia á todos los fieles de su juris-
dicción que asistan á alguno de los actos que se han 
de practicar durante el Novenario. 
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